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La investigación planteó como objetivo determinar la correspondencia de los 
entornos virtuales y la práctica docente en la IEP Santa María de la Gracia de 
Magdalena – 2020. El estudio se desarrolló utilizando el método hipotético 
deductivo. Debido a su temporalidad en recoger la información se indica que fue 
transversal, las variables no fueron manipuladas por ello fue no experimental, se 
correlacionaron las variables por lo que se catalogó de correlacional. Para recoger 
información de las variables se elaboró un cuestionario, el cual fue revisado por el 
asesor para luego ser sometido a evaluación por el juicio de expertos; la 
confiabilidad se hizo a través del Alfa de Cronbach para su posterior aplicación. Se 
trabajó con una población censal constituida por 60 docentes. 
 
Las resultas de la indagación después de someter los datos al análisis 
estadístico fueron que el (p-valor = 0.000 < 0.05) tanto en hipótesis general como 
en hipótesis específicas; los resultados con el estadístico de Rho de Spearman 
oscilaron entre (0,571- 0,454 - 0,468 - 0,462 - 0,527) lo cual revela que coexiste 
una correlación moderada y significativa entre la variable entonos virtuales y las 
dimensiones de la variable práctica docente de la IEP Santa María de la Gracia de 
















The research proposed as the objective to determine the correspondence of virtual 
environments and teaching practice at the IEP Santa María de la Gracia de 
Magdalena - 2020. The study was developed using the hypothetical deductive 
method. This work, due to its temporality in collecting the information, was cross- 
sectional, the variables were not manipulated, therefore it was non-experimental, 
the variables were correlated and therefore classified as correlational. To collect 
information on the variables, a questionnaire was developed that was reviewed by 
the advisor and then submitted to evaluation by expert judgment and the reliability 
of Cronbach's alpha for subsequent application. We worked with a census 
population, made up of 60 teachers. 
The results of the investigation after submitting the data to the statistical 
analysis were that the (p-value = 0.000 <0.05) in both general and specific 
hypotheses and Spearman's rho ranged from (0.571-0.454-0.468-0.462-0.527) and 
reveals that a moderate and significant correlation coexists between the variable 
virtual environments and the dimensions of the variable teaching practice of the IEP 
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I. INTRODUCCIÓN 
El proyecto de investigación nace como respuesta a la problemática social que 
se está viviendo en este momento en el mundo entero, donde muchos docentes 
se ven en la obligación de utilizar los entornos virtuales para desarrollar las 
clases. La gran mayoría de los docentes se ven en aprietos para desarrollar 
actividades de aprendizaje en forma virtual, puesto a que esto no era una 
práctica cotidiana, y ahora buscan la forma de salir de esta coyuntura que se 
debe afrontar. 
En Latinoamérica existe un entusiasmo por el uso de las 
tecnologías en el campo educativo, pero también existen frustraciones por parte 
del docente al pensar que no puede enfrentar el reto. En los entornos virtuales 
de aprendizaje (EVA) existen múltiples herramientas ofrecidas en la web, los 
cuales permiten optimizar los aprendizajes y mejorar la práctica del educador. 
No obstante, existen educadores reacios al cambio y otros que tratan de 
actualizarse, pero pese a esto aún se presentan deficiencias puesto que no todos 
manejan las tecnologías en general y mucho menos aquellas aplicadas a la 
educación. 
En el Perú, el ministerio de educación viene haciendo grandes esfuerzos 
para capacitar a los docentes en el uso de las plataformas virtuales, por ello se 
están promoviendo cursos online relacionados a temas de enseñanza remota, 
con la finalidad de mejorar la práctica docente surtiendo de herramientas 
virtuales que el docente puede aplicar en estos momentos de crisis nacional 
poder superar la difícil situación que estamos atravesando. 
Esta problemática no es ajena a nuestra realidad pues, por un lado, los 
docentes vienen buscando estrategias pertinentes para desarrollar 
competencias en los estudiantes, averiguando sobre diversos entornos virtuales 
para mejorar su práctica profesional. En contraste con esto, también 
encontramos un gran número de docentes que vienen enfrentando varios 
problemas en el uso y manejo de información en los entornos virtuales, pues 
necesitan capacitaciones urgentes para mejorar su práctica docente. El 
ministerio de educación (2014), en la competencia 28, exige que el educador 
maneje las tecnologías de la información y lo aplique en las sesiones de clase. 
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En la Indagación se formuló como problema general la siguiente 
pregunta: ¿Cuál es la relación entre los entornos virtuales y la práctica docente 
en la IEP Santa María de la Gracia de Magdalena – 2020?; Así mismo se 
formularon los problemas específicos: ¿Cuál es la relación entre entornos 
virtuales y la dimensión preparación para el aprendizaje?; ¿Cuál es la relación 
entre los entornos virtuales y la dimensión enseñanza para el aprendizaje?; 
¿Cuál es la relación entre los entornos virtuales y la dimensión participación en 
la gestión de la escuela articulada a la comunidad?; ¿Cuál es la relación entre 
los entornos virtuales y la dimensión desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad? 
La presente investigación ha sido justificada teóricamente porque provee 
de conocimientos relacionados con diversos enfoques teóricos, los cuales 
permitieron dar luz a la realidad de las variables, así como a las dimensiones 
enfocadas en el estudio. Además, podrá ser utilizado en futuras investigaciones 
como apoyo teórico donde se aborde el tema en el plano educativo. Así también, 
tiene justificación práctica porque servirá de fuente a los miembros del colegio 
dónde se desarrolló la investigación y así como también podrá ser de utilidad 
para otras instituciones si así lo requiriesen. En consiguiente a la justificación 
metodológica, se manejó el enfoque cuantitativo, el método seleccionado es el 
hipotético - deductivo, con el alcance correlacional de corte transversal y con 
diseño no experimental. 
Por otra parte, se justifica socialmente debido a que los docentes de la 
institución educativa donde se realizó podrán reflexionar sobre cómo están en 
sus conocimientos tecnológicos, determinando sus fortalezas y falencias, siendo 
conscientes en lo que deben poner mayor atención en cuanto a entornos 
virtuales para mejorar su práctica docente. Por ello, cabe decir que los resultados 
obtenidos repercutirán en beneficio de los profesores y por consiguiente en el 
aprendizaje de los educandos, haciendo que este sea optimizado y se pueda 
realzar la calidad educativa a través del uso de los entornos virtuales. Así mismo, 
para revelar la respectiva información sobre las variables se aplicaron 
cuestionarios, los cuales servirán como referente para sucesivos trabajos afines 
al fenómeno de estudio. 
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Se puede señalar que el objetivo general de la indagación fue determinar 
la correspondencia de los entornos virtuales y la práctica docente en la IEP Santa 
María de la Gracia de Magdalena – 2020; por ello, se plantearon cuatro objetivos 
específicos: Determinar la relación de los entornos virtuales y la dimensión 
preparación para el aprendizaje; establecer la relación de los entornos virtuales 
y la dimensión enseñanza para el aprendizaje; establecer la relación de los 
entornos virtuales y la dimensión participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad; establecer la relación de los entornos virtuales y la 
dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 
En referencia a la hipótesis se planteó la hipótesis general: Existe 
relación positiva entre los entornos virtuales y la práctica docente en la IEP Santa 
María de la Gracia de Magdalena – 2020; por tal razón se formularon cuatro 
hipótesis específicas: Existe relación positiva entre los entornos virtuales y la 
dimensión preparación para el aprendizaje; existe relación positiva entre los 
entornos virtuales y la dimensión enseñanza para el aprendizaje; existe relación 
positiva entre los entornos virtuales y la dimensión participación en la gestión de 
la escuela articulada a la comunidad; existe relación positiva entre los entornos 
virtuales y la dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 
 
II. MARCO TEÓRICO 
 
Los antecedentes internacionales asignados a esta indagación son de Romero 
(2019). Él desarrolló en Ecuador una investigación sobre los EVA y su rol 
Innovador en el proceso de enseñanza. Esta indagación se realizó teniendo 
como referencia los lineamientos del enfoque cualitativo, analizó la realidad de 
los estudiantes que usaron aulas virtuales y las experiencias para comprender a 
modo interpretativo. La conclusión a la que arribó fue que los EVA efectúan un 
papel transformador en el proceso de enseñanza. En estas áreas, los educandos 
se interrelacionan y adquieren nuevas ideas mediante el análisis y la 
comprensión de ideas en grupo que enlazan cualquier idea que va más allá de 
suposiciones. Por otro lado, también indicó que el uso de estos espacios ayuda 
a crear estrategias para mejorar la educación con gran énfasis. 
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Así mismo Arroyo, Fernández, Barreto y Paz (2018). Desarrollaron en 
Ecuador la tesis titulada: Entornos virtuales de aprendizaje en comunidades de 
práctica de docentes. La investigación tuvo enfoque teórico, se consideró la 
investigación como descriptiva. Se analizaron las ventajas y desventajas del uso 
frecuente de los EVA por los docentes durante las sesiones de clase. Las 
conclusiones a las que llegaron fueron que los EVA contribuyen en los procesos 
pedagógicos y académicos, como también de que se necesita un personal de 
soporte tanto como para administrar la plataforma, así como para viabilizar 
posibles soluciones a los problemas que puedan originarse en torno a 
conectividad, desconfiguraciones, actualizaciones, etcétera. 
Además, Ramos & Biel (2018). Realizaron estudios sobre: Los entornos 
virtuales de aprendizaje y la democratización del conocimiento. Para dicha 
investigación el trabajo se orientó bajo el enfoque cuantitativo, descriptivo. Las 
inferencias a las que arribaron fue que los entornos virtuales de aprendizaje 
benefician a la formación docente, porque proporcionan una variedad de 
conocimientos que constituyen un cúmulo de sapiencias cultural y que estos se 
aprovechan para desarrollar cursos online de especialización, maestrías y 
doctorados. 
Por otro lado, Nóbile y Luna (2017). Desarrollaron el trabajo titulado: Los 
entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. La indagación fue descriptiva, 
cuyo diseño fue de tipo no experimental - transversal. Ambos llegaron a la 
conclusión de que los estudiantes consideran que la utilización de los EVA es 
trascendental para optimizar los aprendizajes; además de que los alumnos se 
sienten motivados por el uso de los entornos virtuales, usando plataformas libres 
y gratuitas. 
En cuanto a los antecedentes nacionales tenemos a Viloria & Hamburger 
(2019). Quienes realizaron su indagación sobre: Uso de las herramientas 
comunicativas en los entornos virtuales de aprendizaje. Chasqui. La presente 
investigación se caracterizó por ser de tipo descriptiva, se utilizó un diseño no 
experimental para la evaluación de la variable en estudio. Los hallazgos 
encontrados fueron que los docentes emplean principalmente el uso del correo 
electrónico y la pizarra electrónica y que las herramientas tecnológicas las 
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utilizan de vez en cuando. La Corporación Educativa del Litoral debe elaborar 
proyectos de capacitación en el manejo de herramientas comunicativas para 
fortalecer la formación continua a los docentes. 
Así mismo, Mirano (2018). Desarrolló la indagación cuyo propósito fue 
hallar la correspondencia de la gestión escolar y la evaluación de la práctica 
docente. Cabe destacar que la metodología aplicada en esta indagación fue la 
sustantiva, también se seleccionó el diseño no experimental; y por recopilar los 
datos en un momento determinado fue transversal, inclusive coexistió un diseño 
correlacional. Para compilar datos se hizo uso del cuestionario. Con el fin de 
evaluar la práctica educativa se utilizó el estadístico de Alfa de Cronbach para 
determinar la homogeneidad de los ítems del instrumento, dando como resultado 
0.912 en la variable gestión escolar y 0,934 en la variable evaluación de la 
práctica docente lo cual significó altamente confiable. La prueba de normalidad 
fue realizada mediante Shapiro-Wilk, y hipótesis fue comprobada con Rho de 
Spearman cuyo resultado indicó = 0,589 lo que representa que hay una 
correspondencia auténtica moderada. 
Por otro lado, Quino (2017). Desarrolló su tesis con el nombre de: La 
gestión educativa y su relación con la práctica docente. El método de indagación 
fue descriptivo-correlacional, básico. Para determinar el grado de confiabilidad 
de los instrumentos se utilizó el estadístico Alfa de Cronbach, alcanzando como 
resulta igual a 0,918 en su primera variable y 0,913 en la segunda variable, lo 
cual manifestó que el instrumento era fuertemente confiable. Así mismo, para la 
correlación se utilizó el estadístico de Spearman obteniendo como resulta 0,903 
confirmando la existencia de una correlación alta. 
En la misma línea, Abril (2017) presentó su tesis en la cual analizó de 
los entornos virtuales y su aplicación en el proceso pedagógico de aprendizaje 
de la asignatura estadística aplicada. La indagación se realizó con exigencias 
del enfoque cuantitativo, pues, se empleó una encuesta para recoger 
información, el análisis y resultados se representaron en gráficos y tablas. Al 
mismo tiempo, se tuvo que describir los hallazgos por esta razón se consideró 
de tipo descriptica. El resultado al analizar las encuestas confirmó que los 
docentes tienen desconocimiento de estrategias metodológicas sobre el uso de 
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EVA; en cambio los alumnos tienen un dominio regular. A su vez, cabe recalcar 
que los docentes han sido capacitados, pero no lo aplican en la enseñanza de 
su área de informática. 
A su vez, consideramos a Torres (2015). Quien realizó su estudio en 
Puno, cuyo propósito fue encontrar la correspondencia existente entre gestión 
educativa y la práctica docente. Para realizar la tesis prefirió el método 
descriptivo que le permitió describir los hallazgos de la investigación y el diseño 
correlacional para corroborar qué grado de correlación muestran las variables. 
La examinación de información se ejecutó con el estadígrafo r de Pearson, donde 
se obtuvo (r=0,714) y significativa (t = 12,72).se estableció 5%de significancia. 
La resulta fue que se encuentra una relación directa entre ambas variables 
propuestas en el trabajo, es decir a mayor gestión educativa mayor es la 
práctica docente. 
El enfoque que sustenta la variable entorno virtual es el enfoque 
alfabetización digital, donde se desarrollan competencias digitales, además de 
aplicar lo que aprende, fomentar un juicio divergente en los educandos el cual 
pueda ser interactuado en cualquier contexto de su vida, utilizando las 
herramientas tecnológicas acorde a los avances científicos tecnológicos. 
(MINEDU,2016). 
Con referencia al marco teórico para la variable entorno virtual tenemos 
a Salinas (2011). Afirmó que un EVA es un espacio en la web que viabiliza la 
interacción didáctica y hace que el individuo cambie internamente en su forma 
de pensar y actuar. Así mismo, Suárez (2002), definió los EVA como un sistema 
diseñado con fines educativos utilizando recursos virtuales. Para Colombia 
digital (2015), los EVA son espacios privados en la web creados con carácter 
didáctico donde participan e interactúan docentes y estudiantes. 
Por otro lado, La UNESCO. afirmó, que los entornos de aprendizajes 
virtuales son una herramienta de tecnología educativa que brindan una sucesión 
de oportunidades y trabajos a las instituciones educativas del mundo. A su vez 
precisa cómo un software informático interactivo con fines pedagógicos tiene 
una capacidad integrada de comunicación agrupado a las nuevas   tecnologías.  
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El autor Acosta (2009), afirmó que la educación a distancia se caracteriza por 
hacer uso de la tecnología para brindar a los estudiantes contenidos didácticos 
los cuales pueden aprender de manera independiente pero orientados por el 
docente. Para García (2016), contextualizó que un entorno virtual de aprendizaje 
es una página de aprendizaje con diversas herramientas que ayudan a la 
interacción de los alumnos con el fin de que el alumno pueda retroalimentarse, 
así como seguir fácilmente las indicaciones del docente para la elaboración de 
tareas. 
 
Para Boneu (2007), prevalecen ciertas particularidades esenciales que 
cualquier plataforma de aprendizaje web se sugiere poseer, tales como permitir 
la interacción entre el estudiante de modo que sienta que es su propio espacio y 
que es el principal agente de su aprendizaje, la flexibilidad de las funciones para 
que puedan ser adaptables para todos los usuarios, la escalabilidad lo que quiere 
decir que pueda ser aplicable tanto como para un grupo minúsculo como para 
un grupo mayor, y por último es importante resaltar que deben ser estándares lo 
que permita importar y exportar archivos en diversos tamaños y formatos. 
 
De acuerdo con Cabrero (2005), afirmó que los entornos virtuales son 
una mezcla de recursos para fomentar el aprendizaje de forma estructurada, no 
sin antes conociendo las limitaciones posibles de los servidores online. Conforme 
a Castillo (2018), indicó que un entorno virtual es un software que mayormente 
se instala en un servidor con el fin de gestionar información educativa o de 
formación, el cual servirá para apoyar el proceso de aprendizaje del usuario. Por 
otra parte, Esteve (2009) definió a los entornos virtuales como una agrupación 
de computadores en línea que proveen al usuario de un sinnúmero de recursos 
asociados a infraestructuras, aplicaciones, almacenamiento y procesamiento, es 
decir que habilita al usuario de una serie de servicios para aplicar como 
instrumento de aprendizaje. 
Apoyando la postura García (2013), las tecnologías online son sistemas 
que no se orientan de manera única a disponer de material, sino más bien se 
refiere a saber aprovechar los materiales ya creados. Es decir, no sólo se trata 
de reproducir de forma electrónica material didáctico que se encuentra impreso, 
sino más bien de que se aproveche la amplia gama de recursos disponibles en 
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la red para su aplicación. Analizando lo observado por Clark (2011), el 
aprendizaje electrónico es virtualizado, con lo que quiere decir qué información 
puede ser dada y recabada a través de un dispositivo digital. Otro autor es 
Vásquez (2013), quien argumentó que el uso de entornos virtuales ayuda a 
cambiar la mentalidad del docente, adaptarlo a una realidad tecnológica para 
que de esta forma pueda desarrollar actividades creativas aprovechando todo su 
potencial dirigido hacia la educación. 
Por otro lado, Mondragón (2018), aseveró que los entornos virtuales en 
el ámbito educativo han de viabilizar la posibilidad de asegurar de que se aplique 
una enseñanza que fomente la función cognoscitiva y que estimule el interés en 
igual o mayor proporción que el brindado en un entorno educativo presencial, 
pero acompañado de diversos instrumentos visuales y auditivos, activando los 
sentidos para así aprovechar al máximo el auge de la multimedia. Además, 
Castañeda (2007), afirmó que los entornos virtuales, agrupan herramientas y 
servicios para la enseñanza con el fin de interactuar entre personas para 
retroalimentar el aprendizaje y conocimiento de software y hardware. 
De acuerdo con Barbera (2004), quien indicó que el espacio virtual sirve 
de complemento para la clase presencial ya que se integran diferentes 
tecnologías y también diversas pedagogías con herramientas que apoyan las 
múltiples funciones de lo que se quiere transmitir como comunicación, 
colaboración de procesos para poder formar docentes capaces de su uso. García 
(2003), analizó que las comunidades de aprendizaje son grupos de personas 
que interactúan en búsqueda de información con el fin de cumplir objetivos, 
focalizando los roles y que son capaces de controlar actividades escolares 
mediante los EVA. 
            Un autor como Ojeda (2019), afirmó que los entornos virtuales ofrecen 
posibilidades interesantes por descubrir, esto quiere decir que hay que analizar 
más allá de lo que se observa, aunque sea un software restringido, todo es válido 
con el fin que la persona incorpore a sus actitudes, ciertas habilidades y 
conocimientos nuevos que le permitan un alcance exclusivo. Castro (2015), 
definió a los entornos virtuales como espacios óptimos, considerándolos eficaces 
para lograr la alfabetización mediante la formación de tres habilidades básicas 
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como son el conocimiento teórico, uso de apps informáticas y adquirir 
habilidades de manejo entre el texto, es decir, ser capaz de reflexionar sobre la 
información como de lo que se puede realizar en ella. 
Referente a las dimensiones de la variable entornos virtuales 
mencionaremos a Salinas (2011) los entornos virtuales se dimensionan 
considerando dos dimensiones: La dimensión tecnológica, la cual se refiere a la 
parte técnica, el cómo está diseñado el entorno, incluye las herramientas o 
aplicaciones informáticas. Está diseñada para dar soporte técnico aplicadas a la 
educación, donde el docente puede interactuar, elaborar actividades interactivas, 
trabajo colaborativo y la organización propia del curso. También se encuentra, la 
dimensión educativa, la cual representa los procesos que van relacionados a 
enseñar y aprender dentro del entorno virtual, el cual es dinámico, interactivo, 
social, generador de interacciones entre los docentes y estudiantes, así como 
con sus pares a partir de actividades pedagógicas. 
Así mismo, las teorías que sustentan la variable práctica docente 
tenemos a Piaget quien describió cómo los individuos saben, recopilan y 
organizan información que van obteniendo del contexto donde se desenvuelven, 
el cual logran a través de una constante interacción social; así también Lev 
Vygotsky autor de la teoría socio cultural, sostuvo que los estudiantes aprenden 
por la interacción con los demás, su teoría se basa en las relaciones humanas; 
además, Ausubel, afirmó que el aprendizaje significativo de los estudiantes es 
útil para resolver los inconvenientes que puedan surgir en su entorno cotidiano. 
Por otro lado, Bruner destacó la importancia del aprendizaje por descubrimiento, 
es decir aprender haciendo. Gardner, por su lado sostuvo que los estudiantes 
aprenden de diferente forma, nos habla de las inteligencias múltiples. 
 
Definición de la variable práctica docente el Ministerio de educación 
(2014), se afirmó que la práctica docente está constituida por la aplicación de 
una serie de actividades, estrategias y metodologías con el propósito de dotar 
de experiencias significativas en los estudiantes. De acuerdo con Martínez 
(2012), indica un conjunto de actividades que los educadores realizan como 
parte de su labor en el aula con la intención de alcanzar mejores aprendizajes 
en los alumnos. 
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En la misma línea, Fierro, et al. Aseveraron que se trata de una praxis 
parcial y social, objetiva y premeditada, intervienen los involucrados del proceso 
de aprendizaje, educador, estudiante, directivos, donde se toma en cuenta las 
normas, las leyes, el PEN del país entre otros. (1999). Para De Lella (1999), 
conceptualizó como el conglomerado de actividades que el docente despliega 
en el salón de clase principalmente es encaminado a la enseñanza. En la misma 
línea, los autores García-Cabrero, Loredo y Carranza (2008) precisaron que la 
praxis del docente es el trabajo que realiza el educador con los estudiantes en 
base a objetivos planteados. 
Acorde con De Lella (1999), las entidades son espacios donde se forma 
el docente ya que es ahí donde fomenta su práctica como parte de su formación 
ya que este modela su forma de pensar y su modo de actuar ante el mundo que 
lo rodea. Así mismo, puede ser definida como la acción que el docente realiza 
en su aula, que es básicamente enseñar y demostrar su aprendizaje compartido. 
Otra definición es dada por García (2008), quien planteó que la práctica docente 
va más allá de lo institucional, es un ámbito más íntimo donde se desarrollan, 
esas enseñanzas y aprendizajes entre alumno y docente, permitiendo la 
retroalimentación y conocer el verdadero sentido de la vocación. 
Al respecto, Zabala (2002) afirmó que la práctica docente es dinámica, y 
permite reflexionar ante diversas situaciones. También consideró que para poder 
acompañar al estudiante antes y después del aprendizaje, otro punto de 
consideración es la evaluación de los datos resultados, para poder optimizar la 
educación. Añadiendo algunos conceptos Coll & Sole (2002), afirmó que este 
proceso debe ser interactivo y para de este modo poder analizar todo lo que 
sucede desde la perspectiva del alumno. Por su parte, Colomina (2001), señaló 
que, en la práctica docente, el educador antes de iniciar su clase debe conocer 
con qué alumno debe tratar, para así analizar sus formas de aprendizaje y prever 
qué expectativas tiene cuando aprende conceptos. 
Otro autor es Doyle (1986), quien afirmó que la práctica docente posee 
múltiples dimensiones debido a los diferentes sucesos constantes que en ella se 
reflejan. La enseñanza también se caracteriza por su rápida acción, dado que 
los hechos se dan con una extrema rapidez, siendo muchas veces poco
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entendibles, además de ser difíciles de controlar y de dirigir. Otros autores como 
García & Loredo (2008), afirmaron que la práctica docente es dinámica pues 
ayuda a reflexionar al educador sobre su actitud con el educando además de 
permitir conocer la realidad de lo que pasa en el aula de clase. 
Fregoso, (s.f), fundamentó que la práctica docente tiene carácter social, 
es decir las relaciones con los demás actores ayudan a cambiar significados en 
su vida, a la vez es de carácter objetivo ya que analiza los significados 
apropiados para llevarlos en teoría. Suñer (2000), analizó que el trabajo de un 
docente se basa en la gestión de su espacio escolar, en dicho espacio es donde 
se puede socializar siendo ahí donde la práctica se vuelve real. 
No obstante, Fierro (2006), consideró que la práctica docente está 
sumida en una constante variación la cual se encuentra relacionada con los 
diversos sucesos habituales que puedan presentarse como producto de las 
relaciones interpersonales y donde el diálogo es una alternativa viable para 
enfrentar los problemas, pues por intermedio de este recurso las personas 
pueden aclarar situaciones confrontantes, malos entendidos, vicisitudes 
adversas; pero también con el diálogo se llega a construir, se dan y se siguen 
acuerdos, se entra en razón, por medio del diálogo, los maestros lograrán 
recobrar los dos grandes componentes que sirven como punto de inicio para el 
trabajo, como lo son la experiencia y el saber pedagógico. 
Achilli (2008). Sostuvo que la práctica docente debe entenderse como 
proceso de articulación de la praxis de enseñanza y aprendizaje encaminadas 
hacia los individuos, el cual posee un doble sentido como lo son: la praxis de 
enseñar y el proceso instructivo propio. Cabe indicar que, Macho (2013), la 
conceptualizó como una acción que necesita indispensablemente de habilidades 
y destrezas didácticas para su desempeño, poniendo como eje principal el 
aprendizaje del estudiante, hasta conseguir un ser ávido del conocimiento útil 
para servir a la sociedad. 
Para Diaz (2013), cuyo sustento fue que, cuando el docente identifica 
que los contenidos son sustanciales y reconoce que eso no lo es todo, sino más 
bien el educador debe saber desarrollar competencias para educar
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integralmente y no sólo transferir información. Perrenoud (2000), incorporó al 
trabajo didáctico del docente, las habilidades de interrelación y comunicación, el 
manejo emocional, además de la sólida formación conceptual del docente. 
Davini (2015), se inclinó a favor de la dimensión didáctica considerando 
trascendental para fortalecer la comunicación entre esta disciplina y las prácticas 
de enseñanza. De ahí que afirmó, que la práctica docente tiene diferentes 
definiciones. 
Concerniente a las dimensiones a considerar referidas a la variable 
práctica docente, se ha tomado como referente las pautas del MINEDU para que 
un docente tenga una buena práctica: Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes. La cual se encuentra vinculada a una serie de acciones que realiza 
el docente para realizar la elaboración de la programación anual, mensual y 
diaria, como: Unidades aprendizaje, proyectos, sesiones de aprendizaje y 
módulos, teniendo como referencia el contexto socio cultural del estudiante. El 
docente debe conocer las particularidades del estudiante, el contexto social 
donde se desenvuelve, saber seleccionar materiales didácticos, estrategias 
metodológicas acorde a las necesidades educativas. 
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Acorde con el 
currículo, es el procedimiento donde el docente hace uso de sus conocimientos, 
habilidades, destrezas para educar al estudiante bajo la orientación que 
promueve la valoración de las diversas diferencias culturales en todas sus 
expresiones. Estableciendo un clima que genere confianza, haciendo uso de 
diversas estrategias, usando recursos didácticos de acuerdo con el tema, 
motivación permanente y una evaluación que contribuye a optimar los 
aprendizajes de los alumnos. 
 
Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. Se 
refiere a la intervención activa de la escuela hacia la comunidad, teniendo en 
cuenta el aspecto democrático, así conformar una comunidad de aprendizaje 
entre todos los que conforman la escuela. La escuela debe promover la 
participación de todos en la elaboración de los proyectos institucionales, 
incentivando  al  respeto   por   las   diferencias,   en  un  clima  de  familiaridad. 
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Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Son aquellas 
prácticas que son realizadas por concepto a la formación y desarrollo profesional 
dentro de una comunidad educativa. El docente debe reflexionar 
permanentemente sobre su praxis buscando poder distinguir las facilidades y 
complejidades, tanto dentro del grupo como de forma individual. Del mismo 
modo, cabe indicar que el docente tiene la responsabilidad del desarrollo en el 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
Se considera como un producto de investigación de carácter básico, el cual 
según Carrasco (2015) indicó que este prototipo de indagación carece de 
propósitos de aplicación inmediatos, sino más bien trata de incrementar y 
profundizar en función a conocimientos científicos aplicados a la realidad. Su 
presencia está basada con la recopilación y recojo de información para formar 
conocimientos científicos. 
Diseño de Investigación 
El lineamiento de la investigación es considerado no experimental, transaccional 
y correlacional. En el diseño no experimental, las variables no se controlan ni se 
maniobran, se recoge la información tal como sucede en el contexto para luego 
analizarlos. Además, se considera transaccional porque la observación y el 
registro de datos se da en un tiempo definido. Es correlacional en virtud de que 
tiene como propósito encontrar el nivel relacional que se encuentran en las 
variables que tienen en estudio, analizando sus causas y efectos Hernández, 
Fernández y Baptista (2014). 
Carrasco (2015), manifestó que el diseño permite al investigador permite 
hacer un análisis relacional en las variables que se tienen en investigación, 
haciendo posible conocer si existe influencia o insuficiencia, así como el nivel 










El método que se eligió para la indagación será el hipotético-deductivo, este 
método hace uso de procesos lógicos deductivos, parte de supuestos para poder 




El Enfoque que le corresponde a la indagación por sus características será el 
cuantitativo. Este enfoque maneja la medición numérica, contestan las preguntas 
de indagación y corroboran los supuestos utilizando la recolección y análisis de 
datos, además utilizan la estadística (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018). 
 
3.2. Variables y operacionalización 
 
La operacionalización de las variables entorno virtual y práctica docente se 
realizó con el propósito de analizar mejor las variables, es decir convertir el 
concepto abstracto en un empírico susceptible a ser medido por un instrumento 
(ver anexo). 
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3.3 Población (criterios de selección), muestra, muestreo 
Población 
La población quedó determinada por 60 docentes en la I. E.P Santa María Gracia 
de Magdalena - 2020. 
La población es definida como la agrupación de individuos, instituciones 
organizaciones los cuales poseen rasgos en común, así como descripciones 





La muestra de la indagación ha sido considerada como censal, por el hecho de 
que toda la población participó en la investigación, es decir el 100% de la 
población fueron sujeto de estudio. (Sánchez, Reyes, Mejia,2018). El muestreo 
usado es no probabilístico, muestreo por conveniencia, se seleccionó a la 
muestra por la disponibilidad de los individuos, brindándoles facilidad de acceso. 
3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos 
Técnica de recolección de datos 
La técnica para recabar información proveniente de las variables entornos 
virtuales y práctica docente fue la encuesta, el instrumento aplicado fue el 
cuestionario. El cuestionario es una herramienta constituida por un grupo de 
preguntas con la finalidad de recaudar información durante una indagación 
(Sánchez, Reyes, Mejia,2018) 
 
Instrumentos de recolección de datos 
 
El instrumento para recolectar la información de las variables entornos virtuales 
y práctica docente fue el cuestionario, previamente el cual fue revisado por el 
asesor, para posteriormente ser validado por peritos en la materia, que 
certificaron la validez de la información. Según Hernández, Fernández, Batista 
(2014, p.213) afirmó que los instrumentos es el medio con el que el investigador 
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hace la medición de lo que tiene como propósito medir, pudiendo ser utilizado 
las veces que se requiera. 
Así mismo, se realizó la confiabilidad de dichos instrumentos por medio 
de la prueba de fiabilidad de Alfa de Cronbach, la cual simplemente es empleada 
cuando los instrumentos calculan conceptos a través de varias preguntas, tal 
como en la investigación propuesta. (Vara, 2012, p. 298) 
Instrumento de la variable 1: Entorno Virtual. 
 





Para la recolección de datos primero se construyeron dos instrumentos de tipo 
cuestionario, uno para cada variable de estudio, estos a la vez fueron validados 
por dos expertos en el tema, en simultaneo se realizó la prueba de fiabilidad. 
Una vez validado el instrumento se procedió a la recolección de datos, caber 
señalar que se solicitó de antemano el permiso respectivo de la directora de la 
institución educativa a través de una carta. Por la situación en que estamos 
atravesando en el país se utilizó el Google form. 
 
(ver Anexo 2) 
 
3.6 Método de análisis de datos 
 
Para examinar la información se elaboró una data, en la cual primero se 
tabularon los datos recibidos en un archivo, utilizando el programa Excel, luego 
de ello se procedió a utilizar el software estadístico SPSS versión 25, a través 
del cual se ejecutó el acopio, proceso y la examinación de datos. Mostrando los 
diferentes resultados descriptivos propiamente en tablas y figuras. De la misma 
forma se realizó la comprobación de hipótesis, en lo cual para ello se utilizó el 
coeficiente Rho de Spearman con el propósito de calcular su grado correlacional. 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
 
Acorde a los diferentes rasgos del estudio realizado las actitudes morales son 
tomadas en cuenta, casualmente por el hecho de haber trabajado con los 
profesores de la escuela objeto de estudio de la indagación, los que se vieron 
involucrados directamente con la autorización y ejecución de la aplicación de la 
encuesta al personal docente, se mantuvo el respeto mutuo y el común acuerdo 
del anonimato, para que no haya ningún tipo de prejuicio para nadie. Así mismo 
se respetó el protocolo de la universidad, se tuvo las autorizaciones pertinentes 
para la recolección de la información y los datos que se presentaron son veraces 
acorde con el estudio realizado. 
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IV. RESULTADOS 
 
4.1 Análisis descriptivo 
A través de este capítulo se pondrán en evidencia los resultados estadísticos 
generados, tanto descriptivos como inferencial. Se puede indicar que se realizó 
el análisis de las variables según las respuestas dadas por la población de 
estudio y para su mayor comprensión se elaboraron tablas y gráficos. 
Tabla 1 









Figura 1: distribución porcentual de la variable entornos virtuales 
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Interpretación 
Como se aprecia en la tabla 1 y la figura 2, en una totalidad de 60 docentes 
encuestados, el 88,3% de ellos arrojaron como resultado que la variable entornos 
virtuales es eficiente, mientras que el 11,7% arrojaron como resultado que la 













Figura 2: distribución porcentual de la dimensión tecnológica 
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Interpretación 
De acuerdo con la tabla 2 y la figura 3, de un total de 60 docentes, 68,3% de 
ellos indicaron que la dimensión tecnológica es eficiente, mientras que sólo 31,7 
% indicaron que la dimensión tecnológica es poco eficiente. 
 
Tabla 3 






Figura 3: distribución porcentual de la dimensión educativa 
Interpretación 
Acorde con lo que se muestra en la tabla 3 y la figura 4, con respecto al total de 
los 60 encuestados, 86,7 de ellos manifestaron que la dimensión educativa es 
eficiente y 13,3 de ellos manifestaron que la dimensión educativa es poco 
eficiente 
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Tabla 4 












Según lo que se aprecia en la tabla 4 y la figura 5, con respecto al total de los 60 
encuestados, 90,0 % ellos manifestaron que la dimensión educativa es eficiente 
y 10,0 de ellos manifestaron que la dimensión educativa es poco eficiente. 
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Tabla 5 
Distribución de la frecuencia y % de la dimensión preparación para el 











Figura 5: distribución porcentual de la dimensión preparación para el 





Se distingue en la tabla 5 y la figura 6, de un total de 60 encuestados, el 91,7% 
dieron como resultado que la preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
es eficiente y que el 8,3% dieron como resultado que la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes es poco eficiente. 
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Tabla 6 
Distribución de la frecuencia y % de la dimensión enseñanza para el 






Figura 6: distribución porcentual de la dimensión enseñanza para el 




Según la representación mostrada en la tabla 6 y la figura 7, de un total de 60 
docentes encuestados, el 86,7% de ellos dieron señalaron que la enseñanza 
para el aprendizaje de los estudiantes es eficiente, y como contraparte sólo 
13,3% de ellos señalaron que la enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes es poco eficiente. 
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Tabla 7 
Distribución de la frecuencia y % de la dimensión participación en la gestión en 







Figura 7: distribución porcentual de la dimensión participación en la gestión de 




Con respecto a la apreciación indicada en la tabla 7 y la figura 8, de una totalidad 
de 60 encuestados, el 63,3% de ellos dieron como resultado que la participación 
en la gestión de la escuela articulada a la comunidad es eficiente, contrastando 
que un 36,7% dieron como resultado que la participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad es poco eficiente. 
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Tabla 8 
Distribución de la frecuencia y % de la dimensión desarrollo de la 








Figura 8: distribución porcentual de la dimensión desarrollo de la 




Acorde con lo observado en la tabla 8 y la figura 9, de una totalidad de 60 
encuestados, el 93,3% señalaron que el desarrollo de la profesionalidad y de la 
identidad docente es eficiente, por otro lado, se aprecia que sólo el 6,7% 
señalaron que el desarrollo de la profesionalidad y de la identidad docente es 
poco eficiente. 
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Tabla 9 





Figura 9: comparación porcentual de las variables entornos virtuales y práctica 
docente 
Interpretación 
En la tabla 9 y la figura 10 se puede apreciar que, del número total de 60 
encuestados, el 85,0% consideraron que el entorno virtual es eficiente cuando la 
práctica docente también lo es, mientras que el 6,7% de ellos consideraron que 
la práctica docente es poco eficiente cuando el ámbito del entorno virtual es 
también poco eficiente, el 3.3% de la población indican que los entornos virtuales 
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son eficientes cuando la práctica docente es poco eficiente; y sólo el 5% 




Comparación % de la variable entornos virtuales y la dimensión preparación 






Figura 10: comparación porcentual de la variable entornos virtuales y 
la dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
Interpretación 
En la tabla 10 y la figura 11 corresponde indicar, del total de 60 docentes 
encuestados, el 85,0% consideraron que el entorno virtual y preparación para el 
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aprendizaje de los estudiantes son eficiente, y que por consiguiente sólo el 6,7% 
consideraron que los entornos virtuales son poco eficientes y que la preparación 
para el aprendizaje de los estudiantes es eficiente, el 5,5% aseveran que los 




Comparación % de la variable entornos virtuales y la dimensión enseñanza para 




Figura 11: comparación porcentual de la variable entornos virtuales y la 




Con la tabla 11 y la figura 12 se puede indicar que, del total de 60 encuestados, 
el 81,1% consideraron que el entorno virtual es eficiente cuando la enseñanza 
para el aprendizaje de los estudiantes es eficiente, por su parte el 6,7% de ellos 
consideraron el entorno virtual es eficiente cuando la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes es poco eficiente, del mismo modo cabe señalar 
que el 5% de los encuestados indicaron que los entornos virtuales son poco 
eficiente cuando la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes es eficiente 
y por último tenemos que otro 6.7% que asegura que los entornos virtuales son 





Comparación % de la variable entornos virtuales y la dimensión participación 










Figura 12: comparación porcentual de la variable entornos virtuales y la 




Se observa que en la tabla 12 y la figura 13, del total de 60 encuestados, el 
60,0% consideraron que los entornos virtuales son eficientes cuando la 
participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad también es 
eficiente, mientras que el 28,3% consideraron los entornos virtuales es eficiente 
cuando la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad es 
poco eficiente, del mismo modo el 8,3% de los encuestados sostienen que los 
entornos virtuales son poco eficiente cuando la participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad también es poco eficiente y solamente un 
3,3% consideran que los entornos virtuales son poco eficiente cuando la 
participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad es eficiente. 
poco eficiente eficiente 
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Tabla 13 
 
Comparación % de la variable entornos virtuales y la dimensión desarrollo de la 











Figura 13: comparación porcentual de la variable desarrollo de la 
profesionalidad y de la identidad docente 
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Interpretación 
Acorde con lo apreciado en la tabla 13 y la figura 14, del total de 60 encuestados, 
el 86,7% consideraron que los entornos virtuales llegan a ser eficientes cuando 
se genera el desarrollo de la profesionalidad y de la identidad docente de manera 
eficiente, por otro lado, cabe indicar, que sólo el 6,7% consideraron que los 
entornos virtuales son poco eficientes en la situación de que el desarrollo de la 
profesionalidad y de la identidad docente también es poco eficiente. Así mismo, 
se indica que el 6,7% sostiene que los entornos virtuales son poco eficientes 
cuando el desarrollo de la profesionalidad y de la identidad docente es poco 
eficiente. 
Estadística para determinación de la prueba de normalidad 
Se efectuó el test de Kolmogorov-Smirnov por contar con una muestra mayor de 
50 elementos. Si la distribución de los datos es homogénea se acepta la 
hipótesis nula y si no tiene una distribución homogénea se acepta la hipótesis 
alterna 
 
Ho: la variable si tiene distribución normal (p>0,05) 
Ha: la variable no tiene distribución normal (p<0,05) 
Tabla 14 






Prueba de hipótesis general 
 
Los resultados de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov que se 
muestran en la tabla 2, en el cual se percibe p = 0,000 menor que 0,005, significa 
que la distribución NO es normal; consiguientemente, se utilizó la estadística No 
paramétrica, y para calcular la correlación existente entre las variables entorno 
virtual y práctica docente el estadístico de Rho de Spearman. 
4.2 Análisis inferencial 
 
Los rangos que utilizaremos para interpretar el grado de correlación serán según 




Rangos de correlación 
 
Tabla 16 






Ho. No existe relación positiva entre los entornos virtuales y la práctica 
docente en la IEP Santa María de la Gracia de Magdalena – 2020. 
Ha. Existe relación positiva entre los entornos virtuales y la práctica docente en 
la IEP Santa María de la Gracia de Magdalena – 2020 
Según la tabla 16, se muestra el resultado estadístico de la correlación entre las 
variables entorno virtual y práctica docente, de un total de 60 docentes 
encuestados donde se puede señalar que existe una relación positiva moderada 
de 0,571 según Rho de Spearman. En relación de la significancia p=0,00, esto 
revela que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que se rechaza la hipótesis 




Correlación entre la variable entorno virtual y la dimensión preparación para el 




Ho. No existe una relación entre los entornos virtuales la dimensión preparación 
para el aprendizaje de los estudiantes en la IEP Santa María de la Gracia 
de Magdalena – 2020 
Ha. Existe una relación entre los entornos virtuales la dimensión preparación 
para el aprendizaje de los estudiantes en la IEP Santa María de la Gracia 
de Magdalena – 2020 
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Según la tabla 17, del total de 60 encuestados, se obtiene un resultado 
estadístico de la correlación entre las variables entorno virtual y la dimensión 
preparación para el aprendizaje de los estudiantes, donde se puede señalar que 
existe una relación positiva moderada de 0,454 según Rho de Spearman. En 
relación de la significancia p=0,00, esto revela que p es menor a 0,05 por lo que 




Correlación entre la variable entorno virtual y la dimensión enseñanza para el 





Ho. No existe una relación entre los entornos virtuales la dimensión enseñanza 
para el aprendizaje de los estudiantes en la IEP Santa María de la Gracia de 
Magdalena – 2020 
 
 
Ha. Existe una relación entre los entornos virtuales la dimensión enseñanza para 
el aprendizaje de los estudiantes en la IEP Santa María de la Gracia de 
Magdalena – 2020 
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En la tabla 18, del total de 60 encuestados, se muestra el resultado estadístico 
de la correlación entre las variables entorno virtual y la dimensión enseñanza 
para el aprendizaje de los estudiantes, donde se puede señalar que existe una 
relación positiva moderada de 0,468 según Rho de Spearman. En relación de la 
significancia p=0,00 esto revela que p es menor a 0,05 lo que admite aseverar 




Correlación entre la variable entorno virtual y la dimensión participación en la 






Ho. No existe una relación entre los entornos virtuales la dimensión 
participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en la 
IEP Santa María de la Gracia de Magdalena – 2020 
 
 
Ha. Existe una relación entre los entornos virtuales la dimensión participación 
en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en la IEP Santa María 
de la Gracia de Magdalena – 2020 
Según la tabla 19 del total de 60 encuestados, se muestra el resultado estadístico 
de la correlación entre las variables entorno virtual y la dimensión participación 
en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, donde se puede señalar 
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que existe una relación positiva moderada de 0,462 según Rho de Spearman. 
En relación de la significancia p=0,00 esto revela que p es menor a 0,00 lo que 




Correlación entre la variable entorno virtual y la dimensión desarrollo de la 





Ho. No existe una relación entre los entornos virtuales la dimensión desarrollo 
de la profesionalidad y la identidad docente en la IEP Santa María de la 
Gracia de Magdalena – 2020 
Ha. Existe una relación entre los entornos virtuales la dimensión participación 
en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en la IEP Santa María 
de la Gracia de Magdalena – 2020 
 
 
En la tabla 22, del total de 60 encuestados, se muestra el resultado estadístico 
de la correlación entre las variables entorno virtual y la dimensión desarrollo de 
la profesionalidad y la identidad docente, donde se puede señalar que existe una 
relación positiva moderada de 0,527 según Rho de Spearman. En relación de la 
significancia p=0,00 esto revela que p es menor a 0,05 con lo que se puede 
sustentar que se refuta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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V. DISCUSIÓN 
La indagación tuvo como enfoque principal determinar la existencia de relación 
entre las variables entornos virtuales y práctica docente en la IEP Santa María 
de la Gracia de Magdalena – 2020. De la misma forma se buscó establecer cómo 
es la relación entre cada una de las dimensiones referidas a la variable práctica 
docente con la variable entornos virtuales. Para realizar esta tesis se utilizaron 
instrumentos validados por dos expertos en la materia quienes calificaron como 
aplicable, así mismo se realizó la prueba inicial con el coeficiente del Alfa de 
Cronbach indicando como resultado 0,840 para el cuestionario entorno virtual y 
0,926 para el cuestionario práctica docente. 
Los resultados descriptivos muestran que 88,3% de 60 docentes 
afirmaron que es eficiente en los entornos virtuales, solo un 11,7 % opinan que 
es poco eficiente, el mismo grupo de encuestado aseveran que 90% es eficiente 
en la práctica docente, solo un 10% sostienen que es poco eficiente, estos 
resultados confirman la correlación directa entre la V1 y V2. 
Analizando los resultados de las tablas cruzadas de las dos variables se 
percibe que la práctica docente, a consideración de los encuestados es eficiente 
en un 90%, mientras que los entornos virtuales en un 88,3 %, confirmando la 
relación entre estas variables estudiadas. Estos resultados son corroborados por 
el análisis estadístico que señaló que existe una relación de tipo positivo y tiene 
un nivel de correlación de grado moderado; según Rho de Spearman = 0,571 
entre las variables: entornos virtuales y práctica docente. En lo que se refiere a 
la significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que acepta la 
correlación de corte significativo. 
Estos resultados son sustentados por Ramos & Biel (2018), aseveran 
que los entornos virtuales de aprendizaje benefician a la formación docente 
significativamente, porque proporcionan una variedad de conocimientos que 
constituyen un cúmulo de sapiencia cultural y que se aprovechan para desarrollar 
cursos online de especialización, así como maestrías y doctorados. Por otro lado, 
Quino (2017). Desarrolló la tesis titulada: La gestión educativa y su relación con 
la práctica docente, donde realizó la correlación de Spearman obteniendo como 
resulta 0,903 confirmando la existencia de una correlación alta. 
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Detallando la resulta de las dimensiones de la variable práctica docente 
de forma independiente se percibe que de un total de 60 encuestados, el 91,7% 
de ellos dieron como resultado que la preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes es eficiente; el 86,7% de ellos señalaron que la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes es eficiente; el 63,3% de ellos dieron como 
resultado que la participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad es eficiente; el 93,3% indicaron que el desarrollo de la profesionalidad 
y de la identidad docente es eficiente. Por consiguiente, se pudo afirmar que la 
práctica docente es eficiente pero que se debe mejorar algunos aspectos. 
 
Puntualizando lo obtenido como resultado sobre la dimensión 
preparación para el aprendizaje de los estudiantes independientemente se 
percibe que de 60 encuestados que el 91,7% de ellos dieron como resultado que 
la preparación para el aprendizaje de los estudiantes es eficiente, así mismo que 
el 88,3% de docentes afirman que los entornos virtuales es regular. En la misma 
línea se compara la tabla cruzada de la variable entornos virtuales con la 
dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes donde se percibe 
que el 88,3 % del total de los encuestados afirman que es eficiente en los 
entornos virtuales mientras que la dimensión preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes el 91,7% es eficiente. 
Del mismo modo el resultado generado como producto del análisis 
estadístico, señala que existe relación de grado positivo y que tiene un nivel de 
correlación tipo moderado; según Rho de Spearman = 0,454 entre las variables: 
entornos virtuales y la dimensión preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes. En lo que se refiere a la significancia de p=0,000 señala que p es 
inferior a 0,05 lo que acepta la correlación significativa. Estos resultados son 
sustentados por Arroyo, Fernández, Barreto y Paz (2018). Las conclusiones a 
las que llegaron fueron que los EVA contribuyen en los procesos pedagógicos y 
académicos; y que también se necesita de un personal de soporte para 
administrar, el cual pueda ser responsable de solucionar los problemas que 
puedan presentarse, tales como de conectividad, desconfiguraciones, 
actualizaciones, etcétera. 
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Por su parte, Abril (2017) presentó la tesis los entornos virtuales y su uso 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura estadística aplicada. 
los hallazgos fueron que los docentes tienen desconocimiento de estrategias 
metodológicas sobre el uso de EVA; en cambio los alumnos tienen un dominio 
regular. 
Aclarando la información obtenida sobre la dimensión enseñanza para 
el aprendizaje de los estudiantes en forma imparcial, se percibe que, de 60 
encuestados, el 86,7% de ellos dieron como resultado que la preparación para 
la enseñanza de los estudiantes es eficiente, mientras que 88,3% de docentes 
afirmaron que los entornos virtuales es regular. Del mismo modo se compara la 
tabla cruzada de la variable entornos virtuales con la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes donde se percibe que el 88,3 % del total de los 
encuestados afirmaron que es eficiente en los entornos virtuales mientras que la 
dimensión enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes el 86,7% es 
eficiente. El resultado del análisis estadístico señaló que existe una relación 
positiva y tiene un nivel de correlación moderada; según Rho de Spearman = 
0,468 entre las variables: entornos virtuales y la dimensión enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
En cuanto a la significancia de p=0,000 se indica que p está por debajo 
a 0,05 lo que acepta la correlación significativa. Estos resultados son 
sustentados por Romero (2019). Reconoció que los entornos virtuales de 
aprendizaje benefician a la formación docente, porque proporciona una variedad 
de conocimientos que constituyen un cúmulo de sapiencia cultural y que son 
aprovechables para desarrollar cursos online de especialización, maestrías y 
doctorados. 
 
Con respecto a la resulta obtenida acerca de la dimensión participación 
en la gestión de la escuela articulada a la comunidad independientemente se 
concluye que, de 60 encuestados, el 63,3 % de ellos dieron como resultado que 
la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad es eficiente, 
mientras que 88,3% de docentes afirmaron que los entornos virtuales es regular. 
De la misma forma, se comparó la tabla cruzada de la variable entornos virtuales 
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con la dimensión participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad donde se percibe que el 88,3 % del total de los encuestados 
afirmaron que es eficiente en los entornos virtuales mientras que en la dimensión 
participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad el 63,3% es 
eficiente. 
 
El resultado del análisis estadístico señaló que existe relación positiva y 
que se encuentra un valor de correlación moderada; según Rho de Spearman = 
0,462 entre las variables: entornos virtuales y la dimensión participación en la 
gestión de la escuela articulada a la comunidad. En lo que se refiere a la 
significancia de p=0,000 muestra que p es más bajo de 0,05 por lo que se acepta 
la correlación significativa. 
 
Estos resultados son sustentados por Mirano (2018). Quien desarrolló la 
indagación cuyo propósito fue hallar la correspondencia de la gestión escolar y 
la evaluación de la práctica docente, la comprobación de hipótesis con Rho de 
Spearman = 0,589 lo que representa que hay una correspondencia auténtica 
moderada. Por otro lado, Nóbile y Luna (2017). Desarrollaron el trabajo titulado: 
Los Entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. La indagación fue 
descriptiva, también se eligió el diseño no experimental- transversal. Las 
conclusiones a las que arribaron fueron que los estudiantes consideran que la 
utilización de los EVA y aprendizaje es trascendental para optimizar los 
aprendizajes; además los alumnos se sienten motivados por el uso de los 
entornos virtuales, usando plataformas libres y gratuitas. 
 
Abordando los resultados de la dimensión desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente en forma independiente se sostiene que 
de 60 encuestados, el 93,3% de ellos dieron como resultado que la participación 
en la gestión de la escuela articulada a la comunidad es eficiente, además que 
el 88,3% de docentes afirmaron que los entornos virtuales es regular. Del mismo 
modo, se comparó la tabla cruzada de la variable entornos virtuales con la 
dimensión participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
donde se percibe que el 88,3 % del total de los encuestados afirmaron que es 
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eficiente los entornos virtuales mientras que en la dimensión participación en la 
gestión de la escuela articulada a la comunidad el 93,3% es eficiente. 
 
El resultado del análisis estadístico señala que existe una relación 
positiva y tiene un nivel de correlación moderada; según Rho de Spearman = 
0,527 entre las variables: entornos virtuales y la dimensión desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente. En lo que se refiere a la significancia de 
p=0,000 muestra que p es inferior a 0,05 lo que acepta la correlación significativa. 
Estos resultados son sustentados por Viloria & Hamburger (2019). Quienes 
indicaron que los hallazgos encontrados fueron que los docentes manejan 
principalmente tanto el correo electrónico como la pizarra electrónica, pero que, 
a su vez, que las herramientas tecnológicas son usadas de vez en cuando. 
 
Por último, apoyando esta postura tenemos a Torres (2015). Quien 
realizó su estudio en Puno, con el fin de encontrar la relación existente entre 
gestión educativa y la práctica docente. La resulta que derivó de su trabajo fue 
que existe una relación directa entre las dos variables propuestas en el trabajo, 





El presente trabajo tuvo como objetivo analizar la correspondencia entre la 
variable entornos virtuales con la variable práctica docente. Se tomaron en 
cuenta estas variables casualmente por la coyuntura en que nos encontramos 
hoy en día. En donde el uso de los entornos virtuales son esenciales para la vida 
diaria y por ende, la realidad educativa no escapa de esto, en donde los docentes 
son los agentes principales en el desarrollo del proceso de enseñanza, motivo 
por el cual en un inicio se detectaron problemas en el dominio de estrategias 
tecnológicas por parte de los maestros, quienes prontamente tuvieron que 
reinventarse e irse adaptando a las nuevas necesidades, para que de esta 
manera no se vea afectada su práctica docente, sino más bien por el contrario, 
se puede observar que forzosamente los educadores tuvieron que actualizarse 
en el manejo de entornos virtuales para no quedarse en desventaja. 
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Por ello, y para dar término al presente trabajo se expondrán las partes 




En cuanto al objetivo general. Y de aplicada la prueba de Rho de 
Spearman, se puede percibir (p-valor = 0.000 < 0.05); lo que indica un 
grado significativo; y Rho=0,571; revelando una correlación de grado 
moderado. Acorde con ello se establece que la hipótesis principal del 
estudio señala que existe una la relación significativa moderada entre 
los entornos virtuales y práctica docente dentro de la institución 
educativa privada Santa María de la Gracia de Magdalena – 2020, esta 




Con respecto al objetivo específico 1. Después de haber aplicado la 
prueba de Rho de Spearman, se puede indicar (p-valor = 0.000 < 0.05); 
lo que indica la existencia de grado significativo; y Rho=0,454; afirma 
una correlación moderada. Por ende, la hipótesis principal del estudio 
señala que se encuentra una la relación significativa moderada entre 
los entornos virtuales y la preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes de la institución educativa privada Santa María de la Gracia 
de Magdalena – 2020, en consecuencia, se indica que la hipótesis 
alterna es aceptada y no se acepta la hipótesis nula. 
Tercera. 
 
Referente al objetivo específico 2. Después de haber realizado la 
prueba de Rho de Spearman, se concluyó que tras indicar (p-valor = 
0.000 < 0.05); se encuentra grado significativo; y Rho=0,468; muestra 
una correlación moderada. Por lo expuesto, la hipótesis principal del 
estudio afirma encontrarse relación significativa moderada entre los 
entornos virtuales y la enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes de la institución educativa privada Santa María de la Gracia 
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de Magdalena – 2020, por ello esta hipótesis alterna es aceptada 
excluyendo la hipótesis nula. 
Cuarta. 
 
Subsecuente a el objetivo específico 3. Tras haberse ejecutado la 
prueba de Rho de Spearman, se puede deducir (p-valor = 0.000 < 0.05); 
indicando un grado significativo; y Rho=0,462; revela una correlación 
moderada. Por lo anteriormente expuesto, la hipótesis principal del 
estudio señala que sí existe una relación significativa moderada entre 
los entornos virtuales y la participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad de la institución educativa privada Santa 
María de la Gracia de Magdalena – 2020, dando como consecuencia 
que la hipótesis de investigación es reconocida mientras que la 
hipótesis nula no es aceptada. 
Quinta. 
 
Finalmente, con respecto al objetivo específico 4. Concluida la prueba 
de Rho de Spearman, se puede indicar (p-valor = 0.000 < 0.05); lo cual 
arroja un grado significativo; y Rho=0,527; revela una correlación 
moderada. Por tal razón, se concluye que la hipótesis principal del 
estudio resalta que hay existencia de una relación significativa 
moderada entre los entornos virtuales y el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente de la institución educativa 
privada Santa María de la Gracia de Magdalena – 2020, en 







El ministerio de educación debe implementar capacitaciones 
permanentes los docentes sobre manejo de los entornos virtuales como 





Los directores de la UGEL; deben promover el intercambio de 
experiencia, como a su vez un sistema de becas para llevar cursos 
online que capaciten al docente sobre el uso de los entornos virtuales 
aplicados al ámbito educativo, en donde se incluyan a todos los 
maestros que deseen hacerlo, sin discriminación alguna. 
Tercera 
 
El director de la institución educativa privada Santa María de la Gracia 
de Magdalena, tiene la responsabilidad de promover, incentivar a 
participar a los docentes en capacitaciones sobre herramientas y el uso 




La coordinadora y promotor deben gestionar la intervención 
participativa de la comunidad en general en diversas actividades 
educativas y culturales mediante el uso de diversos medios 




El docente de la institución educativa privada Santa María de la Gracia 
de Magdalena se sugiere buscar constantemente maneras de auto 
capacitarse, becas para perfeccionar las capacidades para llegar a ser 
un profesional idóneo y con buenas prácticas pedagógicas. 
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de la variable 1 
 







Dimensión Indicadores Escala 
El entorno 
virtual es un 
espacio 
educativo 
alojado en la 
web, 
conformado por 




















































Fuente: Adaptado de Salinas (2011) 
 
Anexo 2: Matriz de operacionalización de la variable 2 
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Desarrollo de la 
profesionalidad 
y la identidad 
docente 




















para la enseñanza 
aprendizaje. 
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de la institución 
 















(2) casi nunca 




Fuente: MINEDU (2014). 
 
 
Anexo 3: Matriz de consistencia 
 
Título: Entornos virtuales y práctica docente en la institución educativa privada Santa María de la Gracia de Magdalena – 2020 





















Variable 1: Entornos virtuales 
Problema General 
¿Cuál es la relación entre los 
entornos virtuales y la práctica 
docente en la IEP Santa María 




¿Cuál es la relación entre 
entornos virtuales y la 
dimensión preparación para el 
aprendizaje en la IEP Santa 
María de la Gracia de 
Magdalena – 2020? 
 
Problema específico2 
¿Cuál es la relación entre los 
entornos virtuales y la 
dimensión enseñanza para el 
aprendizaje en la IEP Santa 
María de la Gracia de 
Magdalena – 2020? 
 
Problema específico3 
¿Cuál es la relación entre los 
entornos virtuales y la 
dimensión participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la comunidad en la 
IEP Santa María de la Gracia 
de Magdalena – 2020? 
Objetivo general 
Determinar la correspondencia 
de los entornos virtuales y la 
práctica docente en la IEP Santa 
María de la Gracia de 
Magdalena – 2020. 
 
Objetivo específico 1: 
Establecer la relación de los 
entornos virtuales y la dimensión 
preparación para el aprendizaje 
en la IEP Santa María de la 
Gracia de Magdalena – 2020. 
 
Objetivo específico 2: 
Establecer la relación de los 
entornos virtuales y la dimensión 
enseñanza para el aprendizaje 
en la IEP Santa María de la 
Gracia de Magdalena – 2020. 
 
 
Objetivo específico 3: 
Establecer la relación de los 
entornos virtuales y la dimensión 
participación en la gestión de la 
escuela articulada a la 
comunidad en la IEP Santa 
María de la Gracia de 
Magdalena – 2020. 
Hipótesis General 
Existe relación positiva entre los 
entornos virtuales y la práctica 
docente en la IEP Santa María 
de la Gracia de Magdalena – 
2020. 
 
Hipótesis específica 1: 
Existe relación positiva entre los 
entornos virtuales y la dimensión 
preparación para el aprendizaje. 
la identidad docente en la IEP 
Santa María de la Gracia de 
Magdalena – 2020. 
 
Hipótesis específica 2: 
Existe relación positiva entre los 
entornos virtuales y la dimensión 
enseñanza para el aprendizaje 
en la IEP Santa María de la 
Gracia de Magdalena – 2020. 
. 
 
Hipótesis específica 3: 
Existe relación positiva entre los 
entornos virtuales y la dimensión 
participación en la gestión de la 
escuela articulada a la 
comunidad en la IEP Santa 
María de la Gracia de 
Magdalena – 2020. 
Salinas (2011). 
El entorno 
virtual es un 
espacio 
educativo 
alojado en la 
web, 
conformado 
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-Gestiona las tareas 
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Deficiente R1 [20 - 
46] 
 
2= Poco eficiente 
R2 [47 - 73] 
 
3= Eficiente 
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que la práctica 
docente es 
una serie de 
actividades, 
estrategias   y 
metodologías 
con   el 
propósito de 






























1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 
Ordinal Niveles 
1= 
Deficiente R1 [28 - 
65] 
 





¿Cuál es la relación entre los 
entornos virtuales y la 
dimensión desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad 
en la IEP Santa María de la 
Gracia de Magdalena – 2020? 
 
Objetivo específico 4: 
Establecer la relación de los 
entornos virtuales y la dimensión 
desarrollo de la profesionalidad 
y la identidad docente en la IEP 
Santa María de la Gracia de 
Magdalena – 2020. 
 
Hipótesis específica 4: 
Existe relación positiva entre los 
entornos virtuales y la dimensión 
desarrollo de la profesionalidad 
y la identidad docente en la IEP 
Santa María de la Gracia de 
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las metas y 
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Título: Entornos virtuales y práctica docente en la institución educativa privada Santa María de la Gracia de Magdalena – 2020 
AUTORA: Sandra Elizabeth Siccha Subanquit 
 
TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
ANÁLISIS DE DATOS 
Método de investigación: 
El lineamiento de la investigación 
es considerado no experimental, 
transaccional y correlacional. 
El diseño es no experimental, 
transversal y correlacional, ya que 
no se manipularon las variables y 
se recogieron los datos de 
información en un momento 
determinado. 





Figura 1: Diagrama correlacional 
La población que fue 
estudiada en la presente 
investigación estuvo 
conformada por 60 docentes 
de la IEP Santa María de la 
Gracia - Magdalena. 
En razón a que la totalidad de 
la población fue estudiada, la 
investigación es considerada 
de tipo censal. 
Ficha técnica de Instrumento de la variable 1: 
 
Nombre: Cuestionario sobre entornos virtuales 
Autor: Siccha Subanquit, Sandra Elizabeth 
Objetivo: Determinar el nivel de conocimientos sobre entornos 
virtuales 
Lugar de aplicación: IEP Santa María de la Gracia - Magdalena 
Población y muestra: Muestra censal de 60 docentes 
Forma de aplicación: Vía Google Forms 
Duración de la aplicación: 30 minutos 
Descripción del instr.: Cuestionario individual de 20 ítems de 
respuesta múltiple con escala de Likert. 
Dimensiones a evaluar: Tecnológica y educativa 
 
Ficha técnica de Instrumento de la variable 2: 
 
Nombre: Cuestionario sobre práctica docente 
Autor: Siccha Subanquit, Sandra Elizabeth 
Objetivo: Determinar el nivel de la práctica docente 
Lugar de aplicación: IEP Santa María de la Gracia - Magdalena 
Población y muestra: Muestra censal de 60 docentes 
Forma de aplicación: Vía Google Forms 
Duración de la aplicación: 30 minutos 
Descripción del instr.: Cuestionario individual de 28 ítems de 
respuesta múltiple con escala de Likert. 
Dimensiones a evaluar: Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, 
participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, 
desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 
Análisis Descriptivo: 
 
Revisión de datos 
obtenidos en los 
cuestionarios previamente 





Prueba de coeficiente de 
Rho de Spearman para 
determinar el grado de 
correlación entre las 
variables con nivel de 
significancia p<α=0,05, 
para luego proceder con la 
contrastación de hipótesis 
de acuerdo a: 
 
Si p < α → Ha ˄ ~Ho 
Si p ≥ α → Ho ˄ ~Ha 
 
Anexo 4: Instrumento de recolección de datos de la variable 1 
 
Cuestionario de la variable entornos virtuales 
Estimado (a) Docente: 
Su opinión acerca de los entornos virtuales en la Institución Educativa es de suma 
importancia. Este cuestionario es de carácter anónimo y su aplicación será de gran 
utilidad para la investigación. 
A continuación, se presenta una serie de preguntas para que valore con objetividad 
marcando una equis (x) a la respuesta que concuerde con su punto de vista, según 




Nunca Casi Nunca A veces casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 
N ° DIMENSIÓN E INDICADORES Valoración 
 Tecnológica 1 2 3 4 5 
1 Conoce los medios tecnológicos por los cuales sus 
estudiantes interactúan en su área. 
     
2 Fomenta el trabajo colaborativo a través de las 
plataformas virtuales en sus estudiantes. 
     
3 Utiliza el internet como herramienta educativa para 
trabajar con tus estudiantes. 
     
4 Demuestra el funcionamiento del Sistema de Gestor 
del aprendizaje (LMS) a sus estudiantes. 
     
5 Selecciona el tipo de plataforma a usar con sus 
estudiantes. 
     
6 Participa en cursos de capacitación de LMS.      
7 Promueve la utilización de LMS en sus estudiantes.      
8 Indaga programas (software) para crear materiales 
didácticos. 
     
9 Aplica herramientas informáticas para elaborar su 
sesión de aprendizaje. 
     
10 Diseña y crea objetos de aprendizaje, que serán 
publicados en un entorno virtual. 
     
 Educativa      
11 Hace uso de las tecnologías de la información y 
comunicación en su labor docente. 
     
12 Utiliza la metacognición y reflexión sistemática para 
la mejora continua en su práctica pedagógica. 
     
 
13 Asiste a cursos de actualización en tecnologías de 
la información y comunicación. 
     
14 Demuestra conocimientos actualizados sobre el uso 
de los entornos virtuales en su área de enseñanza. 
     
15 Utiliza diferentes canales de comunicación, para 
comunicarse con sus alumnos, utilizando una 
plataforma virtual. 
     
16 Complementa la formación docente con charlas y 
cursos de actualización pedagógica. 
     
17 Muestra preocupación por mejorar la autoestima de 
sus colegas y/o estudiantes. 
     
18 Brinda un trato amable y respetuoso a todos los que 
participan en la labor educativa. 
     
19 Planifica oportunamente las sesiones de 
aprendizaje incluyendo medios tecnológicos. 
     
20 Realiza labores de orientación y seguimiento a sus 
estudiantes, facilitando el aprendizaje. 
     
 
Anexo 5: Instrumento de recolección de datos de la variable 2 
 
 
Cuestionario de la variable práctica docente 
 
 
Estimado (a) Docente: 
Su opinión acerca de la práctica docente en la Institución Educativa es de suma 
importancia. Este cuestionario es de carácter anónimo y su aplicación será de gran 
utilidad para la investigación. 
A continuación, se presenta una serie de preguntas para que valore con objetividad 
marcando una equis (x) a la respuesta que concuerde con su punto de vista, según 




Nunca Casi Nunca A veces casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 
N ° Dimensiones e indicadores Valoración 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 1 2 3 4 5 
1 Conoce las características individuales socios 
culturales de sus estudiantes. 
     
2 Tiene en cuenta las características evolutivas del 
estudiante en el aprendizaje. 
     
3 Elabora la programación curricular de manera 
coordinada con sus colegas de grado. 
     
4 Tiene en cuenta las necesidades e intereses de sus 
estudiantes en la elaboración en sus sesiones. 
     
5 Demuestra conocimientos actualizados sobre las 
áreas de enseñanza. 
     
6 Orienta de manera adecuada los temas tratados en 
clases con los estudiantes. 
     
7 Selecciona estrategias didácticas de acorde a la 
realidad y necesidades de sus estudiantes. 
     
8 Selecciona actividades de acorde a la realidad y 
necesidades de su estudiante. 
     
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
9 Aplica estrategias de enseñanza de acuerdo a la 
heterogeneidad de sus estudiantes. 
     
10 Tiene en cuenta las teorías constructivistas en sus 
sesiones de aprendizaje. 
     
 
11 Trabaja con el enfoque de resolución de problemas 
en toda su sesión de aprendizaje. 
     
12 Hace uso de material didáctico para el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 
     
13 Propicia el uso de material educativo en sus 
estudiantes. 
     
14 Desarrolla con sus estudiantes un ambiente 
acogedor, afectivo y seguro. 
     
15 Evalúa constantemente los aprendizajes de sus 
estudiantes haciendo uso de diversas técnicas e 
instrumentos de evaluación. 
     
16 Refuerza las dificultades de sus estudiantes con 
módulos de aprendizaje. 
     
Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
17 Interactúa con otros docentes propiciando un clima 
democrático en la Institución. 
     
18 Participa en la gestión del PEI brindando aporte 
para su mejoramiento. 
     
19 Realiza proyectos de investigación e innovación al 
servicio de la calidad educativa de la Institución. 
     
20 Fomenta el trabajo con la familia en favor del 
aprendizaje de los estudiantes. 
     
21 Integra en las prácticas de enseñanza la cultura y 
recursos de la comunidad. 
     
22 Comparte con la comunidad educativa y 
autoridades locales los retos de una educación de 
calidad. 
     
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
23 Recibe capacitación para mejorar las estrategias de 
enseñanza aprendizaje en las áreas de estudio. 
     
24 Aplica los conocimientos adquiridos de las 
capacitaciones en las sesiones de aprendizaje para 
mejorar el rendimiento escolar de sus estudiantes. 
     
25 Ejerce su profesión con honestidad, justicia y 
responsabilidad. 
     
26 Respeta la heterogeneidad de sus estudiantes y sus 
diversos ritmos de aprendizaje. 
     
27 Muestra disposición para el trabajo de manera 
inmediata. 
     
28 Comparte sus dificultades en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje de las áreas con sus 
colegas para mejorar sus prácticas pedagógicas. 
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Anexo 08: Base de datos de los instrumentos (Excel) 
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